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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
1 creíanos reciban los números de este 
BOLliT.N, dispondrán que se fije un 
I ejemplar en el sitio de costumbre, 
I donde permanecerá hasta el recibo 
| del numero signiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
1 denudamente, para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar lasuscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción; 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). 
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ADMlWSmCIÚN P0RV1NCIAL 
i fiOHBIWe CIUL BE LA PROVINCIA 
.1, . . . — 
i CIKCÜLAB 
| E n cumpl imien to de l o dispuesto 
en e l art . 22 del R e a l decreto de 23 
de J u t i i o de 1928, se anunc ia para 
que , las Inst i tuciones p rov inc ia les 
d é B e n e f i c e n c ' . a . I n s t r u c c i ó n , A c c i ó n 
. S o c i a l etc., que se crean en cond i 
ciones de pa r t i c ipa r en l a tercera 
parte de l a herencia a favor del 
Es tado por fa l lecimiento de d o ñ a 
M a r i a A n t o n i a B l a n c o , v e c i n a que 
fué de Vi fo rcos , A y u n t a m i e n t o de 
Rabana l del Camino , que asciende 
34,38 pesetas, pueden hacer uso de 
los derechos que les concede e l ar-
t í c u l o 15 de l a c i tada d i s p o s i c i ó n , en 
el p lazo de diez dias, a contar de l 
siguiente a l de esta p u b l i c a c i ó n . 
L e ó n , 22 de M a y o de 1929. 
El Gobernador civil interino, 
Teksforo Gómez Núftez 
DON PIO PORTILLA Y PIEDRA, 
INGBNIBBO JBF* DEL DISTBITO MI-
NEBO DR ESTA PROVINCIA. 
H a g o saber: Que por D . L e a n d r o 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z , vec ino de 
F o l l e d o , se h a presentado en el G o -
bierno c i v i l de esta p rov inc i a en e l 
d í a 29 de l mes de A b r i l , a las doce 
y d iez , una so l ic i tud de regis t ro 
pidiendo 21 pertenencia para l a 
m i n a de p lomo y otros l l amada Glo-
r i a , sita, en e l paraje « L a S ie r r a d e l 
A l c e d o » , t é r m i n o de Fo l l edo , A y u n -
tamiento de P o l a de G o r d ó n . H a c e 
l a d e s i g n a c i ó n de las citadas 21 per-
tenencias en l a forma s iguiente , 
con ar reglo a l N . v . : 
Se tomara como punto de pa r t i da 
la p e ñ a de ca l i za m á s a l ta del c i tado 
paraje de « A l c e d o » , desde e l cua l se 
m e d i r á n 200 metros a l S. y se colo-
c a r á S . l a 1.a estaca; de és ta 700 a l 
O . , l a 2>; de é s t a 300 al K . , l a S.*; 
de é s t a 700 a l E . , 4.a, y de és ta con 
100 a l S . , para l l ega r a l punto de 
par t ida , quedando cerrado el p e r í m e -
tro de las pertenencias sol ici tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene real izado e l de-
pós i t o prevenido por l a L e y se h a 
admi t ido d ioha so l i c i tud por decreto 
del S r . Gobernador s i n per juic io de 
tercero. 
L o que se anunc ia por medio de l 
presente edicto para que en e l t é r -
mino de sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, puedan presentar en e l 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
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s e g ú n previene e l a r t . 28 del R e -
glamento y E e a l orden de 5 de Sep-
t iembre de 1912. 
E l expediente t iene e l n ú m . 8.661. 
L e ó n , 7 de M a y o de 1929.—Por 
orden, J o r g e E . Por tuondo. 
• » » 
Hago-saber: Que por D . F ranc i sco 
B l a n c o A l v a r e z , vec ino de L a R o -
b l a , se h a presentado en el Gobierno 
c i v i l de esta p r o v i n c i a , en e l d í a 29 
del mes de A b r i l , a las once, una 
so l ic i tud de registro p id iendo 30 
pertenencias para l a m i n a de h u l l a 
l l amada E l e n a 2.a, s i ta en t é r m i n o 
de Genestosa, A y u n t a m i e n t o de 
S a n E m i l i a n o . Hace l a d e s i g n a c i ó n 
de las citadas 30 pertenencias en l a 
forma s iguiente , con arreglo a l N . v . : 
Se t o m a r á como punto de par t ida 
l a veleta de l a ig l e s i a de Genestosa 
y desde él se m e d i r á n 103 metros 
a l ' N . y se c o l o c a r á una estaca; a u x i -
l i a r ; de é s t a 80 a l O . , l a 1.a; de és t a 
500 a l N . , la 2,"; de é s t a 600 a l E . , 
l a S . " ; de é s t a 500 a l S . , l a 4.a y de 
é s t a con 520 a l O . , se l l e g a i á a l a 
estaca a u x i l i a r , quedando cerrado 
el p e r í m e t r o de las pertenencias 
- sol ic i tadas. . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene real izado el 
d e p ó s i t o prevenido por l a l ey , se 
h a admi t ido d i cha so l ic i tud por de-
c r e t ó de l S r . Gobernador s i n per^ 
ju ic io de tercero. 
L o que se anunc ia por medio de l 
p r é s e n t e edicto para que en e l t é r -
m i n o de sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, puedan presentar en e l 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo o parte del terreno sol ic i tado, 
s e g ú n previene e l ar t . 28 del R e -
glamento y R e a l orden de 5 de Sep-
t iembre de 1912. 
E l expediente tiene e l n ú m . 8.662. 
L e ó n , 6 de M a y o de 1929.—Por 
orden, Jo rge E . Por tuondo. 
¡ i ! 
A l c a l d í a constitucional de 
León 
Se pone en conocimiento del pú-
b l i co que. de conformidad con lo 
acordado por l a Comis ión m u n i c i p a l 
permanente, en ses ión de 16 del 
actual y lo que previene e l art . 126 
del Reg lamento de l a H a c i e n d a m u -
n i c i p a l , han quedado expuestas en 
l a S e c r e t a r í a de este E x c m o . A y u n -
tamiento las cuentas munic ipa les 
correspondientes a l ejercicio de 1928, 
por u n plazo de quince d í a s , para 
que puedan formularse por escrito, 
durante e l p e r í o d o de e x p o s i c i ó n y 
en el p lazo de ocho d í a s , a contar 
desde su t é r m i n o , las reclamaciones 
que se est imen pert inentes . 
L e ó n , 20 de M a y o de 1 9 2 9 . - E l 
A l c a l d e , F . R o a de l a V e g a . 
A lca ld í a constitucional de 
Ponferrada 
Aprobado por l a E x o r n a . D i p u t a -
ción p rov inc i a l e l a p é n d i c e a l pa-
d r ó n de c é d u l a s personales de este 
A y u n t a m i e n t o para el corr iente ejer-
pioió, se hace saber a todos los con-
tr ibuyentes, por ese concepto, que, 
durante el plazo de diez d í a s e s t á 
de manifiesto al p ú b l i c o , en l a Se-
c r e t a r í a del mun ic ip io , para que 
durante ese plazo, se puedan for-
mula r cuantas reclamaciones consi -
deren justas. ' • ' • ; . 
Ponferrada , 20 de M a y o de 1929. 
— E l A l c a l d e , F lo r enc io G a r c í a . 
A lca ld í a constitucional de 
- Cist iema 
P o r espacio do diez d í a s , que-
dan expuestos a l p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o los 
documentos referentes a l a rect i f i -
c a c i ó n de l p a d r ó n de habitantes de 
este m u n i c i p i o , correspondiente a l 
a ñ o de 1928, durante cuyo p lazo 
p o d r á n ser examinados y presentar 
contra los mismos las reclamaciones 
oportunas . 
C i s t i e m a , 20 de M a y o de 1929. 
E l A l c a l d e , E . Car ro . 
A lca ld í a constitucional de 
Cedrones del R í o 
Confeccionado el repar t imiento 
general de ut i l idades en sus dos 
partes personal y rea l , pa ra c u b r i r 
e l déf ic i t del presupuesto m u n i c i p a l 
o rd inar io para e l presente ejercicio, 
queda expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e i r 
p lazo de quince d í a s , duis,; „ 
cuales y tres m á s , p o d r á n forv.,, 
se contra el mismo, reclam;, ; 
que d e b e r á n r eun i r las coi: :; 
nes s e ñ a l a d a s en el art . 51 - i 
Es ta tu to , s i n las cuales im 
admi t idas . 
Cebrones del R í o , 18 de Mny, 






A l c a l d í a constitucional de 
Folgoso de l a Ribera 
Formado e l repart imiento general 
de uti l idades en sus dos partes ival 
y personal, que ha de regir en el 
corriente a ñ o de 1929, para ciilii i]-
las atenciones de! presupuesto mu-
n i c i p a l , queda expuesto al público 
en la S e c r e t a r í a del Ayuntamiento, 
durante e l p lazo de quince di;!?, en 
el cua l y tres d í a s m á s , puede .-w 
examinado por los interesados 
producir las reclamaciones que crean 
justas; advi r t iendo que pasarlo di"¡RI 
plazo, no s e r á n oidas las que se pve-
senteh. 
Fo lgoso de l a R i b e r a , 14 de .Mayo 
de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , - N i c a n o r K M -
dr iguez . 
A lca ld í a constit i icimríl de 
Puebla de TJl lo . 
Quedan expuestas a l públ ico > 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a u i ¡ ! 
por un plazo de quince días, 
cuentas d é presupuesto y dep > 
r í a correspondientes a l año d<> i1 
durante e l cua l y ocho días ' 
pueden ser examinadas por ' 
los habitantes de lmunic ip io . v" 
do interponer las rec lamación 
crean justas. E l p lazo so en1 
a contar desde e l d í a siguieni 
que se publ ique el present 
en e l BOISTIN OFICIAL. 
Pueb l a de L i l l o , 17 de M»' 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , J u l i á n d, ¡ 
A l c a l d í a constitucionti! c 
Valdemora 
E l pleno de este Ayn»'1-:!: 
en ses ión de l d í a de h"}' 31 
nombrar vocales natos de • ' 
siones de e v a l u a c i ó n del i 
miento general de u t i l ida i ' ' " 
,»rle 
liU'd-; 
r i i. i;: 
829 
, v i r de base para el a ñ o p r ó -
,¡e 1930, de conformidad con 
j0 ;¡.- determinan los a r t í c u l o s 483, 
\<\ v -I8i) de l v igente Es ta tu to mu-
„i, Í AI, a los s e ñ o r e s que a cont i -
„,! •Mu se expresan, cuyas relacio-
i¡uedan expuestas a l p ú b l i c o , 
,, ,1 i ' rmino de siete d í a s , al objeto 
,|,, ,.ir reclamaciones. 
Parte rea l 
11. H ipó l i to G a r c í a A l o n s o , mayor 
ooütribtiy.ínte por r ú s t i c a . 
.0. Celedonio A l o n s o P é r e z , idem 
¡,1. por urbana. 
I >. Vicente G a r c í a A l o n s o , idem 
i l . por r ú s t i c a , forastero. 
|). Pedro de L e r a M i l l á n , idem 
id. por indus t r ia l . 
Parte personal 
\). Ca l ix to Ga rzo L ó p e z , cura 
párroco. 
1). D a m i á n M a r t í n e z G o n z á l e z , 
mayor contribuyente por r ú s t i c a . 
D. Hermenegi ldo de l a Ig les ia , 
id ¡d. por urbana. 
!>. Antonio A l o n s o G a r c í a , idem 
id por industria:!. 
Valdemora, 18 de M a y o de 1929. 
líl Alca lde , Jus to M a r t í n e z . " 
Alcaldía constitucional de 
Vil iamart in de D o n Sancho ;. 
Con el fin de combat i r l a p laga 
¡i'-nomiiíada « P u l g a de l a v i d » , 1 sé 
W l a n envenenados todos los v i ñ é -
d is comprendidos dentro de este 
'•'niiini) munic ipa l , en cuyas fincas' 
y sitio vis ible , hay colocadas t ab l i -
las un las que se lee con gruesos 
•uameieres la palabra « E n v e n e n a d o » . 
Vil lumartín de D o n Sancho, 14 
'<<-• M.iyo de 1929.— E l A l c a l d e , L u i s 
Alcaldía constitucional de 
S a h a g ú n 
i'üdróu de cédu l a s personales, 
!ri y aprobado por este A y u n -
nl<> para e\ a ñ o 1029, se ha l l a 
'"'-o al púb l i co en l a S e c r e t a r í a 
;<"io, por t é r m i n o de diez d í a s , 
"! los cuales, los con t r ibuyen-
••1 comprendidos, pueden for-
<as reclamaciones que crean 
Hl A l , 
"'lites. 
«ún , 1S de M a y o de 1929.-
Rafael Cas t r i l l o . 
Juzgado de pr imera instancia de 
Ponfei-rada 
D o n R a m ó n Osorio M a r t í n e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de l a c iudad de 
Ponferrada y su par t ido . 
P o r el presente y t é r m i n o de v e i n 
te d í a s , se sacan a p ú b l i c a subasta 
las fincas que d e s p u é s se expresan, 
las cuales fueron embargadas en v i r -
tud de carta orden de l a S u p p r i o r i -
dad, d imanante de l sumario que 
bajo el n ú m . 136 de 1927 se s i g u i ó 
en este Juzgado sobre estafa contra , 
'con'ra J u l i á n de P a z Godos, vecino 
de F o l g ó s o de la R i b e r a , y es para 
hacer pago a l Le t r ado y P rocurador 
que le defendieron y representaron 
en d icha causa, cuyas fincas son las 
aiguientes: 
U n a huerta , en el casco de l pueblo 
de Fo lgoso , de cabida unas 14 á r e a s , 
l i n d a Nor te , Bernardo V e g a ; S u r , 
Pedro l i o d r í g u e z ; Oeste, Ruf ino 
V e g a y Es te , A n d r é s Merayo : va lo-
rada en 1.200 pesetas. 
U n a v i ñ a y l ina r , al , s i t io de L a -
drero del m i smo pueb lo , "dó cabida 
linas 14 á r e a s , l i n d a a l Es t e y. Oeste, 
cominos; S u r , R o g e l i o G a r c í a y 
Nor te , Ruf ino V e g a : va lorada en 
750 pesetas. 
Se advier te a los l i c i t ádo re s , que 
el acto se c e l e b r a r á en l a sala audien-
c ia de este J u z g a d o a las doce de l a 
m a ñ a n a de l elía 28 de J u n i o p r ó x i 
mo venidero: que no se a d m i t i r á n 
postura* que no cubran las dos ter-
ceras: partes de l a t a s a c i ó n : que para 
tomar parte en d icha subasta, debe 
r á consignarse previamente en lá 
mesa J u d i c i a l o Es tab lec imien to 
destinado a l efecto, una cant idad 
i g u a l cuando menos a l 10 por 100 
del va lor dado a las fincas, que se rá 
en un solo lote: y que no ex is ten 
t í t u l o s de propiedad, quedando el 
rematante obl igado a prac t icar las 
d i l igencias necesarias para su ins-
c r i p c i ó n en el R e g i s t r o de l a P r o -
piedad . 
Dado en Ponferrada a 15 de M a y o 
de 1 9 2 9 . — R a m ó n Osor io . - E l Se^ 
cretario, F r a n c i s c o G o n z á l e z . 
Cédulas de citación 
E n v i r t u d de lo acordado por e l 
s e ñ o r Juez m u n i c i p a l de este t é r -
m i n o , en p rov idenc ia de esta fecha, 
se c i t a a M a r í a Pa rada Salso, mayor 
de edad domic i l i ada que estuvo en 
pueblo de San Pedro C a s t a ñ e r o , 
cuyo actual paradero se ignora para 
que e l d í a 5 a las catorce horas, 
comparezca ante esta sala audien-
c ia , s i ta en esta v i l l a , con las prue-
bas que tuviere a fin de celebrar l a 
comparecencia del j u i c i o verbal de 
faltas, sobre lesiones leves que le 
fueron inferidas en d icho pueblo e l 
d í a 13; p r e v i n i é n d o l a que s i no l o 
verif ica, c o n t i n u a r á l a t r a m i t a c i ó n 
del j u i c i o , p a r á n d o l o ios perjuicios 
a que haya l uga r en derecho. 
Dado en Castropodame, a 18 de 
M a y o de 1 9 2 9 . — E l Juez m u n i c i p a l , 
R a m ó n M o r á i i . — P . S . M . : J o s é 
F e r n á n d e z . 
E u v i r t u d de lo acordado en p ro-
v idenc ia dictada por el J uzgado de 
p r imara ins tancia de esta c iudad y 
su par t ido, S e c r e t a r í a ú n i c a del. re-
frendante, en demanda formulada 
por el Procurador D . V i c t o r i n o F l ó -
rez Gi i t i ó r r ez , en' r e p r e s e n t a c i ó n de 
D . n J u a n á Robles M a r t í n e z , sobre que 
sé le declare pobre para l i t i g a r con su 
esposo D . E m é t e r i o G a l l e g o , por me-
d io de la presente se hace saber que 
d i c h o P r o c u r a d o r h a justif icado e l fa -
l lec imiento de su representada l a re-
ferida D . " J u a n a Robles M a r t í n e z y 
se le h a tenido por cesado en t a l 
r e p r e s e n t a c i ó n , a c o r d á n d o s e que se 
ci te como se hace por medio de l a 
presente c é d u l a a los que fueren sus 
herederos o causahabientes, para 
que en el plazo de diez d í a s , a con-
tar desde l a i n s e r c i ó n de la presente 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
v i n c i a , se personen; bajo aperc ib i -
miento de lo que hubiere l u g a r . 
Dado en L e ó n , a 18 de M a y o de 
1 9 2 9 . — E l Secretario j u d i c i a l , L i -
cenciado, L u i s Gasque P é r e z . 
E n v i r t u d de lo acordado en pro-
v i d e n c i a diotada por el Juzgado de 
l . " ins tancia de esta c iudad v su 
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par t ido , S e c r e t a r í a ú n i c a de l auto-
r izante , en demanda en turno de 
oficio por e l Procurador D . S e r a f í n 
L a r g o , en r e p r e s e n t a c i ó n de D . J o s é 
A l o n s o G a l l e g o , sobre que se le de-
clare pobre para l i t i g a r con d o ñ a 
A n g e l a B o d r í g u e z San P e d r o y otro, 
en j u i c i o ord inar io de m a y o r c u a n t í a 
sobre pago de cant idad; por medio 
de l a presente se hace saber que d i -
cho Procurador h a justificado el fa-
l l ec imien to de su representado, el 
referido D . J o s é A l o n s o Ga l l ego y 
se h a tenido par cesada ta l represen-
t a c i ó n , a c o r d á n d o s e que se ci te, co-
mo se hace por l a presente c é d u l a , 
a los que fueren sus herederos o 
c a ú s a h a b i e n t e s , para que en e l p lazo 
de diez d í a s a contar de l a i n s e r c i ó n 
de esta c é d u l a en el BOLETÍN OFICIAI 
de esta p rov inc i a , se personen bajo 
aperc ibimiento de lo que hubiere l u -
gar-
D a d o en L e ó n a 9 de Febrero 
de 1 9 2 9 . — E l Secretario J u d i c i a l 
L d o . , L u í s Gasque. 
P o r el presente se c i t a a E m i l i a 
d i a r e r o Campazas , vec ina q u é fué 
~ de A lmaga r inos , de l t é r m i n o m u n 
c i p a l de Igüe f i a , y he y en ignorado 
paradero, para que e l d í a 3 de J u -
n io p r ó x i m o venidero, a las diez de 
l a m a ñ a n a ; comparezca ante l a au 
dienoia p r o v i n c i a l de L e ó n como 
test igo, con e l fin de as is t i r a l j u i c i o 
ora l de la causa' q u é bajo e l n ú m e r o 
17 de 1929, sobre tenencia i l í c i t a 
de a rma de fuego, se s i g u i ó en este 
Juzgado cont ra H i l a r i o G a r c í a ; a p e r -
c i b i d a que de no comparecer le pa-
r a r á e l per juicio a que hubiere lugar 
en derecho. 
D a d o en Ponferrada , a 21 de M a -
yo de 1929 .—R. Osor io .—Franc i sco 
G o n z á l e z . 
Cédula de emplazamiento 
E n v i r t u d de lo acordado en pro-
v i d e n c i a dictada por e l J u z g a d o de 
l . " ins tanc ia de l a c iudad de L e ó n y 
su par t ido, S e c r e t a r í a ú n i c a de l 
autorizante, en demanda deducida 
por e l Procurador D . Fe rnando T e -
ge r ina l i a m o s , en nombre de don 
Sa lvador L á i z Canseco y su esposa 
D . " F r a n c i s c a de Aba jo ; por medio 
de l a presente se emplaza a l c i tado 
D . F r o i l á n L á i z Canseco, cuyo do 
m i c i l i o y paraderose ignora , pa ra 
que en e l t é r m i n o de nueve d í a s , 
s iguientes a l a i n s e r c i ó n de esta cé 
du la en los p e r i ó d i c o s oficiales c o m -
parezca en dichos autos de incidente 
de pobreza, p e r s o n á n d o s e en forma 
contestando a l a demanda, bajo 
aperc ib imiento de pararle e l per ju i -
cio a que en derecho hubiere l uga r . 
D a d o en L e ó n a 18 de M a y o 
de 1 9 2 9 . — E l Secretario j u d i c i a l , 
L d o . , L u i s Gasque P é r e z . 
Requisitorias 
M a l l o A n i c e t o , na tura l de Puen te 
D o m i n g o F l ó r e z , de 28 a ñ o s de 
edad, de estatura baja, color more-
no, fuerte, de mi rada penetrante, 
vis te traje de color cafó claro, botas 
de co lor y gorra , vecino de L a B a -
ñ e z a , cuyas d e m á s circunstancias 
se i g n o r a n , procesado por e l J u z -
gado de i n s t r u c c i ó n de L a B a ñ e z a , 
en l a causa que en e l mismo se ins-
t ruye con el n ú m e r o 37 del cor r i en-
te aBo de 1929, por el del i to de es-
tafa, c o m p a r e c e r á ante d icho J u z -
gado de L a B a ñ e z a , dentro de l t é r -
m i n o de diez d í a s , con .objeto de 
const i tuirse en p r i s i ó n en l a c á r c e l 
de d icho par t ido, notificarle e l auto 
de procesamiento y r end i r declara-
c ión indagator ia , con aperc ib imien-
to que de no ver i f icar lo s e r á decla-
rado rebelde y le p a r a r á e l per jui-
c io a que hubiere lugar en derecho. 
L a B a ñ e z a , 14 de M a y o de 1929. 
— E l J u e z de i n s t r u c c i ó n , J o a q u í n 
de l a E i v a . — E l Secretario j u d i c i a l , 
J e s ú s M . C a a m a ñ o . 
Como comprendido en e l caso 1.° 
del a r t í c u l o 835 de l a l ey de E n j u i -
c iamiento c r i m i n a l , y por medio de 
esta requis i tor ia que se i n s e r t a r á en 
l a Gaceta de M a d r i d y BOLETÍN OFI-
CIAL de esta p r o v i n c i a , se c i t a , l l a m a 
y emplaza a l procesado Isaac B i e s c o 
R u b i o , soltero, mayor de edad, cuyo 
actual paradero se ignora , pero que 
su ú l t i m o d o m i c i l i o fué en Col inas , 
del A y u n t a m i e n t o de I g ü e ñ a , para 
que dentro del t é r m i n o de diez d í a s , 
a contar desde l a i n s e r c i ó n de esta 
requis i tor ia en dichos p e r i ó d i c o s 
oficiales, comparezca ante est. .(,, 
gado con e l fin de notificarla ' , ail.r 
de procesamiento, constituii-v ,„. 
p r i s i ó n y rec ib i r le inqu i s i t iva ; j.,u y_ 
c ib ido que de no comparecei . ; 
declarado rebelde y le p a r a r á o i 
j u i c i o a que hubiere lugar eu 
reoho. 
A l p ropio t iempo encargo a ? ¡1^ 
las autoridades tanto civi les i , 
mil i t a res de l a .nac ión su W , :t •• 
cap tura y caso de ser habido s*; 
c o n d u c c i ó n a las cá rce l e s de 
par t ido a d i spos i c ión de este ••".?• 
gado. 
Pues asi lo he acordado en el su-
mar io n ú m e r o B7 de 1929. 
Dado en Ponferrada, a 19 de .Ma-
yo de 1929 .—R. O s o r i o . — E l Secre-
ta r io , F ranc i sco G o n z á l e z . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A H l ' S 
Se admiten reses vacunas, duran-
te los meses de J u n i o , J u l i o , Agosto 
y Sept iembre, en los pastos du !;>. 
Dehesa de «Hino jo» , en L a Bañez.:. 
a l precio de ve in t i c inco pesetas, 
cabeza. 
p. p.- '¿í .v 
Comunidad de regantes dé l a pri si 
"Los Comunes,, 
P o r e l p r é s e n t e anuncio se con-
voca a todos los usuarios, - tanto re-
gantes como industr iales de la pn -a 
« L o s C o m u n e s » , que r i ega los ! 
minos de V i l l a p a d i e r n a , Palacio-: y . 
Q u i n t a n i l l a , a J u n t a general qi- ' ' 
c e l e b r a r á en l a Casa Concejo 
V i l l a p a d i e r n a , e l d í a 30 de -• 
p r ó x i m o , a las once de l a rnaú ^ 
para nombrar l a Comis ión q¡i 1 
de redactar las Ordenanzas y Jí , 
m e n t ó p o r q u e ha de regirse !>• < " 
m u n i d a d de regantes de la ' ' • 
presa. 
Q u i n t a n i l l a de Rueda , 18 de i ' •'>' ' 
de 1929 .—Los Presidentes de U ' 
m u n i d a d , N i c o l á s V a l y e r d ^ y V1" 
c ió T a s c ó n . ^ * a scón . i j> 
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